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Öffnungszeiten
Der Standort Campus ist in der Zeit vom 1.8. - 10.9.2016 zu folgenden Zeiten geöffnet:
Montag - Freitag: 9 - 19 Uhr
Samstag geschlossen
Ab 12.9. gelten wieder die üblichen Semesteröffnungszeiten.
An den Öffnungszeiten des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz ändert sich nichts.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 3.8.2016, 11 - 12 Uhr: Harry Potter
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ - Ferienprogramm
Die 10-jährige Julia Pfeffermann liest aus dem ersten Harry-Potter-Band vor.
Darin geht es um einen 11jährigen Jungen, der bei seiner Tante und seinem Onkel wohnt, bis er
erfährt dass er ein Zauberer ist.
Empfohlen ab 6 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 10.8.2016, 11 - 12 Uhr: Koselmühle und Butzemann Nichtsnutzemann
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ – Ferienprogramm
Kinderbuchillustrator und Schriftsteller Henry Euler liest aus der Koselmühle (Text Gudrun
Pausewang) und aus dem Manuskript seines neuen Kinderbuchs Butzemann Nichtsnutzemann. Die
spannende und lustige moderne Räubergeschichte mit vielen Illustrationen wird euch begeistern.
Empfohlen ab 7 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 12.8.2016, 15 - 16.30 Uhr: Die Onleihe
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Medien für den Urlaubskoffer aus der HLB
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes.
Mit der Onleihe können Sie Medien rund um die Uhr und bequem von zuhause oder vom Urlaubsort
aus ausleihen. Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit - wir
bringen die Onleihe darauf zum Laufen.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Anmeldung unter 0661 / 96 40-98 50 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 17.8.2016, 11 - 12 Uhr: Überraschungs-Bilderbuch-Kino!
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ – Ferienprogramm
Wir haben heute 5 Bilderbücher für euch verpackt, von denen wir euch 3 vorlesen werden. Auf dem
Päckchen findet ihr ein paar Anhaltspunkte, um was es sich bei der Geschichte handelt. Lasst euch
also überraschen.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 24.8.2016, 11 - 12 Uhr: Schulstartaktion
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ - Ferienprogramm
Nach den Sommerferien fängt die Schule wieder an, viele werden aber erst eingeschult. Wir lesen
euch zwei Geschichten, nämlich die Geschichten „Der Ernst des Lebens“ und „Kater Camillo
kommt zur Schule“ vor. Danach wollen wir zusammen eine eigene Schultüte basteln.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 31.8.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Wenn der Tiger „Aua“ hat bekommt er ein Pflaster
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Heute ist Miriam Ould vom Deutschen Roten Kreuz bei uns zu Besuch. Sie zeigt euch, wie man
Wunden verarztet, Verbände anlegt und bei Unfällen reagiert.
Als Andenken bekommt ihr eine Urkunde und ein kleines Geschenk.
Außerdem wird sie euch aus dem Buch „Ich mach dich gesund, sagte der Bär“ von Janosch vorlesen.
Empfohlen ab 3 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Neue Zeitschrift im Lesecafe: Make
Die Zeitschrift „Make: kreativ mit Technik“ spricht Technik-Künstler, Hobby-Bastler, Programmierer und
Heimwerker an, die sich für den kreativen Umgang mit Technik begeistern. Sie veröffentlicht
Bauanleitungen für spannende, alltagstaugliche und funktionale Elektronik-Projekte aller Art. Ziel ist es, bei
Jugendlichen und allen Interessierten Begeisterung für aktuelle Technik, Wissenschaft und IT zu wecken.
Auf Leservorschläge hin hat die HLB diese neue Zeitschrift testweise abonniert. Sie erscheint 6x jährlich.
[zur Themenübersicht]
Neue Online-Zeitschrift: Psychiatrische Pflege online
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Zugang zu der Online-Zeitschrift „Psychiatrische Pflege“
des Hogrefe-Verlags [http://econtent.hogrefe.com/loi/psp]
„Die Zeitschrift widmet sich der fachlichen Weiterentwicklung der verschiedensten Handlungsfelder von
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Pflegenden in der Psychiatrie. Die Inhalte sind stark auf die Pflegepraxis bezogen. Aktuelle und
bestmögliche Methoden werden dargestellt und unterstützen die fachlich fundierte Pflege und deren
Weiterentwicklung.
Ein erfahrenes Herausgeberteam setzt Impulse und ermöglicht ein Reflektieren der gelebten Praxis. Die
Herausgeber sehen sich der Tradition großer Pflegezeitschriften verpflichtet, deren vornehmliche Aufgabe
Reflektion, Erforschung und Entwicklung beruflichen Handelns ist. Ein intensiver Diskurs mit
Pflegefachpersonen, mit angrenzenden Berufsgruppen wie auch mit Betroffenen und deren Angehörigen
wird angestrebt.“
[zur Themenübersicht]
Brockhaus App
Kennen Sie schon den Brockhaus Wissensservice? [https://hs-fulda.brockhaus.de/]
Der nunmehr digitale Brockhaus bietet Ihnen neben umfangreichen Länderinformationen 5.800 Audios mit
hörbaren Zusatzinformation, mit Videos verknüpfte Artikel, ein online Synonymwörterbuch und „Der
Mensch in 3D“.
Sie können sich die aktuellen und von Fachleuten geprüften Informationen jetzt auch über die Brockhaus
App (Google Play Store oder App Store) auf Ihren Endgeräten ansehen. Bei erstmaliger Anmeldung muss
die HLB Fulda aus der vorgegebenen Liste ausgewählt werden.
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand!
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Ab August gibt es in der Onleihe folgende Neuerungen:
- das Datum der voraussichtlichen Verfügbarkeit wird im Konto angezeigt
- Löschungen von aktiven Vormerkungen während der Reservierungsfrist wird ermöglicht
- im Konto wird die maximale Anzahl an Ausleihen angezeigt, z. B.: 5 / 10
- die Eingabe der Leihfrist wird Pflicht. Statt des Maximums an Ausleihtagen wird das Auswahlfeld „Bitte
auswählen“ angezeigt.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Urlaubszeit mit den „Onleihe-Medien im Urlaubskoffer“!
Der nächste Termin zur „Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen
Endgerätes“ findet statt am Freitag, 12.8.2016, 15 - 16.30 Uhr, s.o. unter Termine
[zur Themenübersicht]
NEU: DFG-geförderte FID-Lizenz Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zu drei elektronischen Zeitschriften des
Fachinformationsdienstes (FID) Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung.
Die enthaltenen Zeitschriften (Lizenzzeitraum 2015-2017) sind:
Education week : American education's newspaper of record [http://ezb.uni-regensburg.de
/detail.phtml?bibid=FHFD&colors=7&lang=de&jour_id=1015]
“Education Week ist eine US-amerikanische Zeitung, die vom Editorial Projects in Education (EPE)
publiziert wird. Die Zeitung veröffentlicht Themen zur sogenannten K-12 Bildung, einer
US-amerikanische Bezeichnung für den Bildungsbereich. K-12 ist eine zusammenfassende
Bezeichnung für den primären und sekundären Bildungsbereich und die Abkürzung für
"Kindergarten bis 12. Schuljahr".” (Quelle: Nationallizenzen.de)
Industry & higher education [http://ezb.uni-regensburg.de/detail.phtml?bibid=FHFD&colors=7&
lang=de&jour_id=29453] (Sage Publishing)
“Die Zeitschrift Industry and Higher Education erscheint 6 mal pro Jahr. Betrachtet werden Themen,
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die sich mit der Beziehung und Interaktion zwischen Hochschulen bzw. Universitäten und
Wirtschaft und Industrie auseinandersetzen.” (Quelle: Nationallizenzen.de)
International journal of mobile and blended learning : IJMBL [http://ezb.uni-regensburg.de
/detail.phtml?bibid=FHFD&colors=7&lang=de&jour_id=165338] (IGI Publishing)
“ Das Journal ist eine vierteljährlich erscheinende Fachzeitschrift, die sich mit
Bildungstechnologien, insbesondere den theoretischen, technischen und pädagogischen Aspekten
des E-Learning (elektronisch unterstütztes Lernen) oder M-Learning (Lernen mit portablen bzw.
mobilen Medien) beschäftigt.” (Quelle: Nationallizenzen.de)
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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